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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ 
Tò Ευρετήριο περιλαμβάνει μόνο ονόματα προσώπων. Συγγραφείς , τών οποίων τα έργα 
μνημονεύονται παραπεμπτικά στις σημεια>σεις, δεν αναγράφονται στο Ευρετήριο έκτος 
αν ή αναφορά τους συνοδεύεται μέ σχόλιο. 
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Ρώμας-Κανδιάνος Γ. 22 
Ρώσος 'Ιωάννης 123 
Ρ ώ τ α ς Ί . 177 
Σ α β β ί δ η ς Γ. 51, 145 
Σαγκριώτης Έ μ μ . Δ. 57, 59 
Σακελλαρίου Ά θ . Ά . 48 
Σακελλαρίου Π . Ά . 48, 49, 50 
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Σακκελίων Ί . 194, 197 - 200 
Σαλτέλης Έμμ. 190 
Σαμπανόπουλος Β. 138 
Σαρίπολος Ν. Ί . 52 
Σέκερης Παν. 56 
Σερούϊος Γεώργ. 101 
Σελήμ Γ' 156 - 159, 162, 166 
Σίδερης Γ. 145 
Σίμου Γ. 138 
Σιμπλίκιος 92 
Σκαρλάτου Μαργαρίτης 202 
Σκουρταΐος Νεόφυτος 42, 
Σκουρταϊος Στέφανος 42 
Σκρίβας 'Ιγνάτιος 95 
Σκρίβας Λάζαρος 95 
Σκρίβας Στέφανος (έπειτα Θεόδωρος 
ιερεύς και Οικονόμος Τραπεζοϋντος) 
95 
Σκυλίτσης Π. Ό μ . 100 
Σμαράγδα(-ίτζα) 162, 164 
Σολωμός Δ. 9-12, 16-22, 100 
Σούτσος Μ. 167 
Σοφοκλής 180, 187 
Σταμάτης Κωνσταντίνος 167 
Στράνης Λουδοβίκος 10-15, 22 
Στρατηγός 'Αντώνιος 1-8 
Στρατηγός Μιχαήλ 2 
Στρατηγός Σίμων 4 
Ragazzuola Egidio 79, 81, 84 
Renan E. 2 
Richmond Legh 183 
Rosa Benedetto 79, 82 
Rossetti Lucia 3 
Rost Valent. Christ, Friedr. 41 




Τάγιας Δημήτριος 75, 82, 83, 85 
Ταχύρ πασσας 161 
Τέρπκου Ί ω . 202 
Τερτσέτης Γεώργ. 33, 35, 36, 38, 39 
ίΤζανέτος] Πέτρος (τοΰ Χριστόφορου) 64 
Τζανέτος Χριστόφορος 64 
Τζανέττη βλ. Ζανέττη 
Τζαρκατζή Άβδουλραχμάν πασσας 161 
Τζιόνα 165 
Τόμπρας Κων. 102 
Τράττνερ 41 
Τριβίζιος Γεώργιος 119, 123 
Τρικούπης Σπ. 20, 21, 22, 206 
Τσούρκας Κλ. 91, 176 
Τυπάλδος Αιμ. 207 
Τυπάλδος Μελέτιος 3 
Τυρναβίτης 'Αλέξανδρος 87-90, 96 
Τωμαδάκης Ν. 22 
Salomon 70 
Sañudo Leonardus 128 
Sanuto Andrea 77, 80 
Schlechta-Wssehrd Ottokar 156 
Schliemann 74 
Schmidt J.A.E. 41, 42 
Schulenbourg 69 
Selvo Domenico 107 
Simony S. de 67 
Sisto IV (πάπας Ρώμης) 118, 119, 123 
Smith W. 149 
Spandoninus Matheus 134, 135 
St Clair William 143, 144 
Storlado Alvisius 130 
Storlado Ludovicus 131 
Széchenyi Etienne 66, 67, 69, 70. 71 
73, 74, 180 
T a p p e E.D. 191 
Tauchnitz Karl 42, 43 
Theupilo Gaspare 77, 80 
Tirabolco Lucretio 79, 81, 84 
Tommaseo 37 
Trincavellius 89 
Trivisanus Georgius βλ. Τριβίζιος Γ. 
Ulrich Heinrich 43 
Φαρμακίδης Θ. 206 
Φιλαδελφεύς (οίκογ.) 36 
Φιλαδελφεύς Θ.Ν. 35, 38 
Φιλαδελφεύς Χ.Ν. 38, 39 
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Φιλόθεος Περιστεριώτης (ιερομόναχος) Ψυχάρης Ί . 145 
Φιλομάτης Δημήτριος 111, 112, 129, 
131 
Φιλόπονος 'Ιωάννης 89, 195 
Φίλων 196 
Φίνιος Ζανής 58, 60 
Φλωρίδης Ιερόθεος 197, 200 
Φραγκιάδης 177, 178 
Φραγκίσκος Α', βασ. δύο Σικελιών 203 
Φωριέλ Κλαύδιος βλ. Fauriel Claude 
Χαρτοφύλαξ Γ. 45 
Χαρτοφύλαξ Π.Μ. 45 
Χατζηδάκη-Βέη Ευγενία 161 
Χατζηδήμος Ά . 138, 141 
Χ:Ίωάννου 'Αντώνιος 165 
Χ:Μανόλης 165 
Χουρμούζης Μ. 100 
Χρηστίδης Δ. 102 
Χριστόδουλος Κων. 45 
Χριστοφίδης 'Ηλίας 42 
Χρύσανθος άρχιεπ. Νέας Ίουστινιανής 
καί πάσης Κύπρου 88 
Χρύσανθος μητροπ. Τ ραπεζοΰντος 94 
ψύλλας Γ. 102 
Valaresso Zaccaria 115 
Vandenhöct 41 
Vendramino Andreas 132 
Venier Nicolo 79, 82 
Victuri Matheus 132 
Virgilius 188 
Viszota G. 68 
Voisine J. 143 
Voltaire 70, 180 
W a l t o n Frank 168, 
Washington G. 180 
Watts Isaac 182 
Williamson Charles 180 
Yale Elisha 183 
Zacek J.C. 193 
Zemelli Augustin di 76, 7' 
Ziani Pietro 110 
Zichy Antoine 68 
78 
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. 138- 140 Έ μ . Μοσχονας, Έλλ 
Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθήκες. 
Διορθώσεις και Συμπληρώσεις : 5 ; 1967 (σ. 51) 
ΟΙ παραπομπές γίνονται στους άριθμοΐκ των λ-m..,Ατ,„. Ι Α 
αριθμοί των ΔιοοΑώσβων ν„ί V » ? λημμάτων (μέ κυρτά σημειώνονται οί 
-*. -,
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ευρετηριάζονται ονόματα τυπογράφων" 
Α.Κ. 628 
Α.Π. 632 
Αποστολίδης Μ. 642, 643, 650 
Άσώπιος Κ. 620 
Βάφας Χ. 625 
Βελλαράς Πέτρος 607 
Βλαστός Σ.Κ. 645 
Γκαρπολας Μιλτ. Κ. 623 
Γόλδσμιθ βλ. Goldschraith 
Δαμασκηνός 'Ιωάννης 612 
Δάρβαρις Δ.Ν. 636 
Δημητριάδης Άθαν. 634 
Δούνν Ερρίκος βλ. Dunn Henry 
D u n n Henry 4932 (50, 53) 7207 
(50,53) 
Goldschmith 631 
Ιακωβάτος T. 647 
Ιωάννης Χρυσόστομος 618, 622 627 
630 
Ίωαννόπουλος Δημ. 633 
'Ιωάννου Μάνθος 649 
Καρασούτσας 'Ιωάννης 640 
Κοκκώνης Δ. Ί . 641 
Κοκκώνης Ί . Π . 629, 641 
Κομμητας Στέφανος 605 
Κομποθέκρας Δ . Ί . 644 
Κοραής Α. 629, 639 
Κορομηλάς 'Ανδρέας 611 
Κορομηλάς Διονύσιος 646 
Κούμας K.M. 619 
Κωνσταντινίδης Γεώργιος 4932 (50 
53) 7207 (50,53) V * 
K i n d Theodor 613 
Μηνακούλλης Δημ. Ί . 614 
¿Ξενοφών 617 
Οικονόμος Κωνσταντίνος ό εξ Οικο­
νόμων 616, 621 
Ούλέριχος Ένρ. Νικ. βλ. Ulrich Heinr. 
Πανταζης Δ. 635 
Ραγκαβής Α.Ρ. 631, 646 
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Σαχελλάρ,ος Άθαν. Ά . 638 Schmidt J.A.E. 606, 609 
Σκούρτης Νεοφ. 610 
Σκούρτης Στεφ. 610 Ulrich Heinr. 615 
R o s t Valent. Christ. Fried. 603, 604 Χριστόδουλος Κων. 626 
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